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Abstrak - Petshop merupakan salah satu bisnis toko yang berfokus sebagai penyedia 
perlengkapan kebutuhan hewan peliharaan dan jasa pelayanan perawatan, seperti penitipan 
hewan, perawatan hewan, makanan hewan, aksesoris hewan, potong kuku, perawatan bulu 
kusut dan termasuk kandangnya. 
Permasalahan yang ada pada Petshop ini adalah mengenai system pemesanan 
layanan perawatan maupun penjualan produk karena masih menggunakan metode 
konvensional yaitu pelanggan harus datang ke toko dan mengharuskan untuk antri sehingga 
kurang efektif dan efisien. Dari permasalahan tersebut maka dibutuhkan sebuah aplikasi untuk 
memudahkan pelanggan untuk memesan pelayanan maupun  membeli sebuah produk dari 
toko tersebut tanpa harus mengantri. Aplikasi ini juga dirancang untuk perawatan homecare 
sehingga aplikasi ini dapat meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. 
Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan software Visual Studio, Java Script, PHP, 
MySQL, HTML, analisa system menggunakan metode PIECES dan untuk pengujian 
menggunakan metode blackbox. Tujuan Aplikasi ini tidak hanya memudahkan pelanggan dalam 
melakukan pemesanan tetapi juga memudahkan pihak karyawan untuk pembuatan laporan. 
Kata Kunci : Perawatan, homecare, Pelayanan, Android 
 
Abstract - Petshop is that provides a variety of animal care products and service. The product 
is grooming services, such as animal care, animal care, pet food, animal accessories, nail trim, 
matted fur care and including the cage. 
The problem that exists in this Petshop is regarding the ordering system for maintenance 
services and product sales because it still uses conventional methods, namely customers must 
come to the store and require queuing so that it is less effective and efficient. From these 
problems, an application is needed to make it easier for customers to order services or buy a 
product from the store without having to queue. This application is also designed for homecare 
treatment so that this application can improve service to customers. 
The system was built using  Visual Studio software, Java Script, PHP, MySQL, HTML, 
system analysis using the PIECES method and for testing using the blackbox method. The 
purpose of this application not only makes it easier for customers to place orders but also 
makes it easier for employees to make reports 




Perkembangan Teknologi Informasi 
semakin pesat salah satunya adalah 
Android. Adroid menyediakan platform yang 
lengkap dan mudah untuk digunakannya 
sehingga banyak orang sudah tidak asing 
lagi dengan Teknologi tersebut. 
Penggunaan Android diharapkan dapat 
memberikan manfaat yang besar bagi 
dunia bisnis. Perusahaan akan mampu 
bersaing dengan perusahaan lain dengan 
cara menerapkan Teknologi pada 
bisnisnya, dalam hal ini adalah bisnis 
online.  
Pada masa pandemi seperti saat ini 
bisnis online sangat dibutuhkan oleh 
sebagian besar masyarakat Indonesia, 
karena dianggap lebih efektif dan efisien. 
Bisnis online akan mendapatkan banyak 
keuntungan karena dapat dilakukan dimana 
saja, kapan saja tanpa terkendala oleh 
waktu dan tempat.  
Pet shop merupakan sebuah  toko 
yang menyediakan pelayanan,  perawatan 
hewan  terutama kucing dan menjual 
berbagai jenis makanan hewan serta 
penitipan hewan yang masih menggunakan 
metode konvensional dan pemesanan 
dengan menggunakan Whatssapp 
sehingga banyak masyarakat yang belum 
mengenal keberadaan tokonyadan  
pendapatan belum bisa memenuhi target.  
Selain permasalahan di atas Pet 
shop ini juga terdapat kendalan yaitu untuk 
pembuatan system pelaporan penjualan 
barang, pemesanan peratan dan laporan 
keuangan masih membutuhkan waktu yang 
lama serta untuk mengitung jumlah 
keuntungan akan mengalami kesulitan. 
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Berdasarkan permasalahan yang 
terdapat pada Pet shop maka penulis 
bermaksud untuk merancang dan 
membangun aplikasi pelayanan pelanggan 
berbasis android yang dapat meningkatkan 
penjualan produk dan pelayanan hewan. 
Melihat hal tersebut mendorong penulis 
untuk melakukan penelitian dengan judul: 
“Rancang Bangun Aplikasi Pelayanan 
Pet Shop Berbasis Android” 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1 Metode Observasi 
Observasi peneliti terlibat 
dengan kegiatan sehari-hari orang 
yang sedang diamati atau yang 
digunakan sebagai sumber data 
penelitian  (Sugiyono, 2013).  
Peneliti langsung mengamati 
proses penjualan dan  pelayana hewan 
pada pet shop untuk memperoleh data. 
2.2 Metode Wawancara  
Wawancara digunakan sebagai 
teknik pengumpulan data dan untuk 
mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh 
penulis kepada pihak toko tentang 
proses penjulan dan pemesanan untuk 
peraatan hean. Wawancara dilakukan 
dengan cara mengadakan tanya jawab 
kepada owner dari  Pet Shop. 
2.3 Metode Pustaka 
Metode pustaka merupakan 
teknik pengumpulan data dengan 
mengadakan studi penelaah terhadap 
buku-buku, literatur-literatur, catatan-
catatan, dan laporan-laporan yang ada 
hubungannya dengan masalah yang 
dipecahkan (Nazir, 2013).  
Penulis mencari buku dan jurnal 
sebagai bahan referensi dan acuan 
dalam penulisan penelitian dan 
pembuatan software aplikasi. 
 
 
3. ANALISA SISTEM 
 
3.1 Analisis Sistem 
Untuk mengidentifikasi masalah, 
maka harus dilakukan analisa terhadap 
kinerja (Performnce), Informasi 
(Information), Ekonomi (Economic), 
Kontrol (Control), Efisien (Efficiency), 
Pelayanan (Service). Analisis ini 
digunakan sebagai alat ukur untuk 
menentukan sistem baru layak atau 
tidaknya sebuah system.  
Keenam aspek tersebut adalah: 
a. Performance (Analisa Kinerja 
Sistem) 
Pelayanan yang kurang efisien 
karena untuk mendapatkan 
layanan perawatan hewan, 
pelanggan harus datang langsung 
dan mengantri. Selain itu 
pelanggan juga harus keluar rumah 
untuk sekedar membeli makanan 
hewan. 
b. information (Analisa Informasi) 
Informasi merupakan hal yang 
penting karena dengan informasi 
akan  dapat melakukan langkah 
selanjutnya. Antrian pelayanan  
dan perawatan harus selalu di 
update supaya tidak salah 
memberikan informasi antrian 
kepada pelanggan. 
c. Economy (Analisis Ekonomi) 
Pemanfaatan biaya yang 
digunakan dari pemanfaatan 
informasi. Biaya yang tinggi untuk 
memasang iklan dimedia cetak, 
elektronik dan pencetakan brosur. 
d. Control (Analisis Pengendalian) 
Keterlambatan mangakses data 
yang disebabkan oleh penumpukan 
arsip sehingga mempersulit 
mencari data yang dibutuhkan. 
Pada system ini akan 
membandingkan tentang ketepatan 
aktu, kemudahan akses dan 
ketelitian data yang diproses. 
e. Efficiency (Analisis Efisiensi) 
Perusahaan dikatakan efisien atau 
tidak pada umumnya didasarkan 
pada tugas dan tanggungjawab 
dalam melaksanakan kegiatan. 
Dalam hal ini pengerjaan pesanan 
pelayanan perawatan grooming  
dan atau penjualan produk 
makanan hean.  
f. Service (Analisis Pelayanan) 
Pelayanan terhadap pelanggan 
belum dapat dilakukan dengan 
optimal sehingga perlu ada 
peningkatan  terhadap pelanggan. 
 
3.2 Flowchart  system yang akan 
Dibangun 
Flochat system Pelayanan dan 
Perawatan Hewan pada Pet shop 
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dapat dilihat pada gambar 3.1 dibawah 
ini: 
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Gambar 3.1 Flowchart yang dibangun 
 
3.3 Usecase Diagram 
Usecase diagram memperlihatkan 
himpunan usecase dan actor. Pada 
Aplikasi Pelayanan Pet Shop Berbasis 
Android akan dibahas dalam usecase 
yaitu mengenai aksi antara aktor yang 
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Gambar 3.2 UseCase Diagram 
3.4 PengertianPet Shop 
Pet shop merupakan sebuah 
bisnis toko yang menjual barang- 
barang kebutuhan hewan 
peliharaan. Selain itu, mereka juga 
berinovasi dan berkreasi dengan 
menggabungkannya bersama jasa 
grooming atau tempat memandikan 
hewan peliharaan.(Prasetyo, 2019) 
 
3.5 Software yang digunakan 
a. Android Studio  
Android Studio adalah 
lingkungan pengembangan 
Android Baru berdasarkan IntelliJ 
IDEA. Mirip dengan Eclips dengan 
ADT plugin, Android Studio 
menyediakan alat pengembangan 
dan Debugging. Di Atas 
kemampuan yang diharapkan dari 
IntelliJ. 
b. Xampp 
Xammp adalah ditribusi 
apache kecil dan ringan yang 
mengandung teknologi. Menurut 
(Madcoms, 2016), Xampp adalah 
perangkat lunak bebas yang 
mendukung banyak sistem 
operasi. Xampp berfungsi sebagai 
server yang berdiri sendiri 
(localhost) yang terdiri atas 
program Apache HTTP Server, 
MySQL database dan penerjemah 
bahasa yang ditulis dengan 
bahasa pemrograman PHP dan 
Perl. Xampp merupakan web 
server yang mudah digunakan 
yang dapat melayani tampilan 
halaman web yang dinamis. 
c. MySQL 
Menurut (Kroenke, 
2005), MySQL adalah produk 
DBMS open sorce yang berjalan 
pada UNIX, Linux, dan Windows. 
Sumber dan kode biner MySQL 
dapat didownload dari situs Web 
MySQL (http://www.mysql.com). 
Keterbatasan MySQL tidak 
mendukung view, prosedur 
tersimpan, maupun trigger. Akan 
tetapi, semua hal tersebut ada 
pada to-do-list MySQL, sehingga 
periksa dokumentasi terakhir 
untuk menentukan apakah 
beberapa fitur tersebut 
ditambahkan ke produk tersebut 
pada realese-realese yang 
terbaru. 
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3.6.  Bahasa Pemrograman yang 
Digunakan 
a. Java Script 
JavaScript merupakan 
bahasa naskah yang sering 
digunakan untuk menambah 
program pada suatu halaman 
website sebagai contoh animasi 
dan interaksi dengan pengguna 
dan dapat digunakan di seluruh 
web browser (Deitel, 2012). 
b. HTML 
HTML merupakan sebuah 
bahasa markah untuk membuat 
halaman web dan bahasa yang 
digunakannya masih sangat 
standar seperti salah satu 
fungsinya untuk membuat tabel, 
menambahkan objek suara, video 
dan animasi (Kawistara, 2017). 
c. PHP 
Hypertext Preprocessor 
adalah bahasa skrip yang dapat 
ditanamkan atau disisipkan ke 
dalam HTML. PHP banyak dipakai 
untuk memrogram situs web 
dinamis. PHP dapat digunakan 
untuk membangun sebuah CMS. 
d. PHP My Admin 
Perangkat Keras bebas 
yang ditulis dalam bahasa 
pemrograman PHP yang 
digunakan untuk menangani 
administrasi MySQL melalui 
jejaring  (Word Wide Web). 3.6.5. 
Pengujian Blackbox 
e. Blackbox Testing  
adalah metode pengujian 
perangkat lunak yang tes 
fungsionalitas dari aplikasi yang 
bertentangan dengan struktur 
internal atau kerja. Metode Blackbo 
testing memfokuskan pada 
keperluan fungsional dari software. 
Karena iatu b lackbox testing 
memungkinkan Pengembang 
software untuk membuat himpunan 
kondisi input yang akan melatih 
seluruh syarat fungsional sebuah 
program. 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Implementasi Interface Program 
a. Halaman Dashboard admin 




Gambar 4.3 Halaman 
Dashboardadmin 
 
Halaman dashboard admin 
merupakan tampilan utama yang 
akan muncul pada saat admin 
melakukan login. Pada halaman ini, 
menampilkan menu dari aplikasi 
pelayanan Prins PetShop yang 
nantinya akan dikelola oleh admin 
toko. Halaman dashboardadmin 
terdiri dari beberapa menu seperti, 
menu dashboard, penjualan, 
produk, layanan, laporan harian, 
laporan bulanan, laporan tahunan, 
tipe produk, tipe layanan, daftar 
pelanggan, daftar karyawan dan 
pengaturan toko. 
 
b. Halaman login pelanggan 
Berikut adalah tampilan halaman 
login pelanggan: 
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Gambar 4.4 Halaman Login Pelanggan 
Halaman login pelanggan, 
tampilan form login yang digunakan 
oleh pelanggan untuk masuk ke 
sistem aplikasi pelayanan Prins 
PetShop. Pelanggan 
memasukkanusername yang 
berupa alamatemailpelanggan dan 
password, kemudian klikbutton 
“Masuk” untuk masuk kedalam 
halaman dashboardpelanggan. 
c. Halaman dashboard pelanggan 
Berikut adalah tampilan halaman 
dashboard pelanggan: 
 




tampilan utama yang akan muncul 
pada saat pelanggan melakukan 
login. Pada halaman ini, 
menampilkanmenu dashboard, 
menu keranjang, menu riwayat, 
menu profil dan menu keluar. Pada 
halaman dashboardpelanggan juga 
terdapat button “App Bar” untuk 
menghubungkan dengan tampilan 
panel navigasi pelanggan. 
d. Halaman Penjualan 




Gambar 4.3 Halaman Penjualan 
Halaman menu penjualan saya 
menampilkan tabel daftar 
penugasan atau daftar penjualan 
sales. Tabel tersebut tersusun atas 
beberapa data seperti, nomor 
transaksi, nama pelanggan, status 
(petugas sudah ditugaskan, 
selesai), tanggal transaksi, total 
bayar dan aksi. Pada kolom aksi 
terdapat button selesai untuk 
mengkonfirmasi bahwa sales telah 
menyelesaikan tugas dari 
admin.Untuk melihat detail 
pemesanan pelanggan, sales bisa 
mengklik nomor transaksi sesuai 
dengan penugasan dari sistem 
admin. Kemudian pada bagian atas 
tabel juga terdapat form pencarian 
data penugasan sales. 
e. Halaman Layanan Perawatan 
Admin 
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Gambar 4.6 Halaman Layanan 
Perawatan Admin 
 
Halaman menu layanan 
menampilkan tabel data layanan 
perawatan homecareyang ada di 
tokoPrins PetShop, ada beberapa 
data yang ditampilkan yaitu foto 
layanan, nama layanan, tipe, harga 
dan aksi. Pada kolom aksi terdapat 
pilihan button“Ubah Produk” dan 
“Hapus Produk”. Kemudian pada 
kolom atas tabel terdapat button 
“Tambah Layanan” untuk meng-
input data layanan perawatan 
homecare yang baru. 
5. PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
a. Adanya Aplikasi Pet Shop ini 
mempermudah pelanggan untuk 
membeli dan melakukan 
pemesanan pelayanan peraatan 
hewan yang dapat dilakukan 
kapanpun dan dimanapun. 
b. Hasil perancangan Aplikasi 
Pelayanan Pet shop berbasis 
Android menggunakan Flochart, 
Usecase, Actifity Diagram, 
Sequency Diagram dan Class 
Diagram, sedangkan untuk metode 
pengembangan menggunakan 
metode Waterfall dan untuk 
pengujian menggunakan Blackbox 
c. Aplikasi ini menggunakan Bahasa 
Pemrograman Android Studio dan 
PHPMyAdminsebagai pengolah 
Database. Sistem ini dapat 
melakukan Pelayanan pemesanan 
perawatan dan penjualan makanan 
hewan secara online, laporan 
produk, laporan keuangan dan 
laporan pengiriman. 
5.2 Saran 
Adapun beberapa saran yang penulis 
ajukan untuk penelitian di masa depan 
adalah sebagai berikut: 
a.  Menambahkan kolom komentar 
atau chat secara langsung untuk 
menayakan produk yang ada. 
b. Menambahkan kolom ulasan 
pelanggan setelah melakukan 
pemesanan pelayanan  
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